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Creación como centro propio el Instituto de Política Ambiental, Territorial, 
Urbanística e Inmobiliaria “Instituto Ildefonso Cerda”. Aprobado por la  
Comisión Gestora 31/92 de 21 de diciembre de 1992. 
 
 
CENTROS PROPIOS 
 
 Así mismo, el Prof. Urrutia informa que ha concluido el plazo de un mes de 
información pública, acordado en la reunión de Comisión Gestora de 3 de noviembre, a 
que se sometieron las respectivas Memorias de creación del "Centro de Estudios 
Avanzados en Economía" y el "Instituto de Política Ambiental, Territorial, Urbanística e 
Inmobiliaria", sin que se haya recibido ninguna indicación o sugerencia (Anexo I). 
 ………..                
 ……….. 
 ……….. 
 
 En igual sentido, la Comisión Gestora acuerda por unanimidad crear como Centro 
propio el Instituto de Política Ambiental, Territorial, Urbanística e Inmobiliaria con la 
denominación de "Instituto Ildefonso Cerda", nombrándose al Prof. Luciano Parejo 
Presidente del Consejo Académico y Científico, al Prof. Agustín de Asis Director 
ejecutivo, y al Prof. Andrés Betancor Rodríguez, Secretario de dicho Instituto. 
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